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1939 senesini saadet ve 
refahla nihayete erdirmeğe 
çalışan Türk milleti , tabia­
tın korkunç hiyaneti karşı­
sında bu yılını çok acı bir 
hatırayla kapamıştır .
Yurdumuzun bir parçasın­
da vukua gelen zelzelenin ma­
mureyi harabeye çeviren şid­
deti karşısında 18 milyon 
yurddaşın duyduğu teessüre 
bütün dünya milletleri de işti­
rak etmiş bulunuyor .
Şimdiye kadar yurdumu­
zun hiç bir köşesinde şahidi 
olmadığımız bu kuvvetli yer 
sarsıntısı milletimize can ve 
mal bakımından çok pahalı­
ya mal olmuştur .
Bir saat içerisinde bin- I 
lerce vatandaş kaybetmek 
felâkefine uğrayan milletimi­
zin hudutsuz teessürü bu 
gün hudutsuz hamiyet duygu­
ları ve ölçüsüz hassasiyeti 
karşısında tamamiyle erimiş 
bulunuyor .
Türk inkılâbının varlığı­
mıza işlediği meziyetlerden 
biri de her felâketi soğuk 
kanlılıkla karşılamış ve onun 
önlenmesi için millî tesanüdü 
kurmak değil midir ?
insana dehşet veren, tüy­
ler ürperten ve yurddaşları 
hıçkıra, hıçkıra ağlatan bu i 
eşziz facianın Türk milletinin | 
kalbinde doğurduğu çarpıntı 
hamiyet duygularının şahlan 
masından başka ne akis ya­
pabilirdi !
İşte her musibeti yenen 
Türk milleti, Zelzele kurban 
larınm imdadına koşmakta 
da her inkilâp savaşında ve 
her millî davasında olduğu 
gibi derin bir hassasiyetle 
elbirliği yapmıştır.
Facianın ilk perdesi açıl­
dığı zaman başlıyan teber- 
rüler yurdun her semtinde 
insaniyet tarihine şerefle ya­
zılacak hamiyet sahneleri 
açmış oldn.
Mâsum kardeşlerimizin ge- j 
ce yarısında maruz kaldıkları 
müthiş ve zalimane felâket, 
tabiatın nasıl haşîn, önüne 
geçilmez ve mağlûp olmaz 
bir kudreti farzedilirse edil­
sin Türk miletinin hiç bir 
milletle mukayeseye sığmı- 
yan hassasiyeti daha ilk gü­
nünde tabiatın bu zalim hır­
çınlığını mağlûp etmiştir.
Türk milletinin mağlûp 
edemiyeceği hiç bir kuvvet 
tasavvur oiunamıyacağını son 
feiâkeî karşısındaki duygu­




Her vatandaşın birbiriyle 
yarışa girer gibi yapmakta 
oldukları yardım, bu mille­
tin ruhunda meknuz kabili­
yetlerin samimî ve açık bir 
timsalidir.
Dörtbeş gündenberi Ada- 
namızın geçirmekte olduğu 
millî imtihan, bu cephede de 
hamiyetli yararlıklarını tam 
olarak kaydetmiştir.
Parasıyle, elbisesiyle, ça­
maşır ve yatağiyle felâket­
zedelerin yardımına koşan 
Adanaiılar kara günlerin 
geçidini nasıl bir azimle at 
lamış bir milletin çocuğu 
olduklarını [b r kere daha 
hatırlattılar.
F.şya toplamak tiçin ev­
lerine bir kadın gurubunun 
geldiğini gören yedi yaşın­
daki çocuğun annesinin ev­
de olmadığını ve odalarının 
kilitli bulunduğunu görmesi 
üzerine, kendi caketi ile 
kazağım çıkartıp bu yar­
dım koluna teslim etmesi
gözlerimizi yaşartmaz mı ?
Günlük hayatı bir ine­
ğin südiine bağlı olan dul | 
i bir kadının 50 lira gibi se­
nede görmediği toplu bir 
| parayı göz yaşlarıyle Kızıl- 
| aya getirmesi, 4 çocuk ba­
bası bir seyyar satıcının 
tablasında bulunan eşyaları 
ucuza ve zararına satıp ak 
şam karanlığında : « Benim 
de şu yardımımı alın, çocuk 
larım bu akşam yiyecek bul 
mazlarsa ne çıkar . » diye 
bütün sermayesini veren te­
miz adamın temiz hisleri 
karşısında göğüs kabartıl­
maz mı ?
Hangi birini saymalı! Bu 
zelzele kendi mıntakasıııda 
çok acı manzaralar yarattığı 
gibi kendi mıntakası haricin 
de de bize böyle hamaset ve 
asalet levhaları yaratmıştır!.
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